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80叢 一
総生産量
100
100
100
170
第1表 産 業 連 関 表 の モ デ ル
最終需要
1
70
60
40
0 ?
??
170
記」両岡
 
?
0
20
0
80
100
最終需要 総生産量
?
?
?
一 商
??
30
0
30
40
100
 
?
?
?
?
?
?
＼ 、購買汀イ部門
販売産業部門'＼ ＼
A
B
C
最 終 需 要
総 支 出
?
?
?
第2表 投 入 係 数 表 の モ デ ル
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A
B
C
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O.2
0.0
 
?
?
係 数
?
O.00.3
0.20.0
0.30.3
第3表 投 入
㌔
＼ 、購買産 業部門
＼
＼ ＼
＼
販売産業部r『＼＼
?
?
?
4表 逆 行 列 係 数 表
C
O.069
0.232
1.090
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第
1＼ミ購買産釆部門
1＼ 、＼
1＼ ＼ 、
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